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Donatiu Federación Espanola de Sociedades 
Filatélicas 
- ABREU PÉREZ, José Ignacio. Catalogo Histórico 
Postal de Cuba (1855-1898). Federación Es-
panola de Sociedades Filatélicas. Madrid. 
1996. 256 pàg. 
•la immigració. Fundació "la Caixa". Barce-
lona. 2002. 240 pàg. 
AiBERDi, Inés, i MATAS, Natàlia. La violència 
domèstica. Informe sobre els maltractaments 
a dones a Espanya. Fundació "la Caixa". Bar-
celona. 2002. 308 pàg. 
Donatiu Associació Consell de Cent 
- MAS I SOLENCH, Josep M. Ramon de Penyafort 
i el Consell de Cent. Associació Consell de 
Cent. Barcelona. 2002. 32 pàg. 
Intercanvi Òmnium Cultural 
- INSENSER I ARNET, Maria Teresa. El castell de 
Penyafort, mil anys d'història. Òmnium Cul-
tural. Vilafranca del Penedès. 2002. 16 pàg. 
Intercanvi Unió Excursionista de Catalunya 
- DD.AA. "VII Jornades de Literatura Excursio-
nista. Pere Sanjaume i Giralt". Unió Excursio-
nista de Catalunya. Barcelona. 2000. 164 pàg. 
- MANÉ I SÀBAT, Antoni. Els pobladors prehistò-
rics de Montserrat i les seves rodalies. Unió 
Excursionista de Catalunya. Barcelona. 1989. 
105 pàg. 
- MÓRA I PRESAS, Francesc. Les Valls d'Aneu a 
l'abast. Unió Excursionista de Catalunya. 
Barcelona. 1992. 180 pàg. 
- DD.AA. L'excursionisme i la cançó. Caixa de 
Barcelona. Barcelona. 1989. 104 pàg. 
Aportació Ajuntament del Vendrell 
- LÓPEZ SERRA, M. Pilar (text) i BAYÉS, Pilarín 
(il·lustració). Petita història de les sardanes 
al Vendrell, Ciutat Pubilla. Editorial Medi-
terrània. Barcelona. 2002. 20 pàg. 
Aportació Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès 
- DD.AA. Història de Vilafranca. Segles XVI-
XVIIL Vídeo. Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès. Vilafranca del Penedès. 
Donatiu Fundació "la Caixa" 
- PÉRES-DÍAZ, Víctor; ÀLVAREZ-MIRANDA, Berta i 
GONZALEZ-ENRÍQUES, Carmen. Espanya davant 
Donatiu Societat Coral El Kaïm 
- SOLÉ I BORDES, Joan, i MIRET I VIA, Antoni. Sant 
Cugat Sesgarrigues al segle XX. Societat Coral 
El Raïm. Sant Cugat Sesgarrigues. 2002. 62 pàg. 
Donatiu Institut d'Estudis Catalans 
- DD.AA. Les esglésies de Sant Pere de Ter-
rassa: de seu episcopal a conjunt monumen-
tal. II taula rodona. Amics de l'Art Romànic. 
Barcelona. 2001. 94 pàg. 
Donatiu Grupo de Historia José Berruezo 
- DD.AA. Àgora. Historia de Santa Coloma de 
Gramenet. Grupo de Historia José Berruezo. 
Santa Coloma de Gramenet. 2002. 192 pàg. 
Donatiu Diputació de Castelló 
- DD.AA. "Actes de la XL Assemblea Inter-
comarcal d'Estudiosos Morella". Diputació de 
Castelló. Castelló. 2001. 504 pàg. 
Intercanvi Fundació Bosch y Cardellach 
- OLIU I CREUS, Josep. Present i futur del Banc 
Sabadell: incidència a la ciutat i el seu 
entorn. Fundació Bosch y Cardellach. Sa-
badell. 2002. 26 pàg. 
- DD.AA. Infraestructures, paisatge urbà i mo-
del territorial. Fundació Bosch y Cardellach. 






Donatiu de l'autor 
- GIL CÀNOVAS, José. La salvació de Fausto. 
Edició de l'autor. Cunit. 2000. 46 pàg. 
- GIL CÀNOVAS, José. Verseando por la vida. 
Edició de l'autor. Cunit. 2001. 95 pàg. 
- SANSALVADOR, Josep i PEIDRÓ, Eliseu. El romà-
nic poc conegut de l'Alt Urgell. Edició dels 
autors. Barcelona. 118 pàg. 
- SOLÉ I BORDES, Joan, i MIRET I VIA, Antoni. 
Massalliga. Societat Coral El Raïm. Sant 
Cugat Sesgarrigues. 2000. 34 pàg. 
- IBÀNEZ, Marta. Guia de lectura. Harry Potter. 
Edició de l'autor. Sabadell. 2002. 192 pàg. 
Donatiu Unió Excursionista de Catalunya 
- DD.AA. "111 Jornades de literatura excursio-
nista. Memorial Salvador Miralda i Oliva". 
Unió Excursionista de Catalunya. Barcelona, 
s/d. 118 pàg. 
- DD.AA. "V Jornades de literatura excursio-
nista. Memorial Josep Buch i Parera". Unió 
Excursionista de Catalunya. Barcelona. 1997. 
184 pàg. 
- DD.AA. "VI Jornades de literatura excursio-
nista. Memoiral Jaume Peris i Xancó". Unió 
Excursionista de Catalunya. Barcelona. 1999. 
158 pàg. 
- DD.AA. "VIII Jornades de literatura excursio-
nista. Josep Barberà i Suqué". Unió Excur-
sionista de Catalunya. Barcelona. 2001. 154 
pàg. 
- Tous I CASAIS, Joan, i COLOMINAS I MUNS, 
Bartomeu. Toponímia del mapa de Catalu-
nya. Unió Excursionista de Catalunya. Bar-
celona. 1981. 80 pàg. 
- RAMON I MORROS, Jaume. Els primers excur-
sionistes barcelonins per terres andorranes. 
Unió Excursionista de Catalunya. Barcelona. 
2000. 20 pàg. 
- DRET, Lleó. Vocabulari excursionista. Unió 
Excursionista de Catalunya. Barcelona. 1990. 
28 pàg. 
- DE TERA I CAMINS, Josep. La Vall de Tavascan. 
Unió Excursionista de Catalunya. Barcelona. 
1985. 148 pàg. 
- DD.AA. Miscel·lània. Salvador Miralda i 
Oliva. Unió Excursionista de Catalunya. Bar-
celona. 1995. 102 pàg. 
- IGLÉSIES I FORT, Josep. Artur Osona. Unió 
Excursionista de Catalunya. Barcelona. 1983. 
136 pàg.. 
- ALBESA, Carles. Ramon Aràbia (1850-1902). 
Unió Excursionista de Catalunya. Barcelona. 
1995. 80 pàg. 
- DE RAMON I VIDAL, Jaume. L'excursionisme, un 
fet social. Unió Excursionista de Catalunya. 
Barcelona. 1982. 104 pàg. 
- ALOY, David, i LLEONART, Maria Mercè. 
Itineraris pel Vallès Occidental i Baix Llo-
bregat Unió Excursionista de Catalunya. 
Barcelona. 1962. 64 pàg. 
- PLADEVALL, Antoni; COLOMER, Ignasi M., i Tous 
I CASALS, Joan. Columbaris, colomers i palo-
meres. Unió Excursionista de Catalunya. Bar-
celona. 1976. 72 pàg. 
- TORT I DONADA, Joan. Aproximació a la Se-
garra. Unió Excursionista de Catalunya. Bar-
celona. 1986. 133 pàg. 
- MARCET I REVERTÉ, Alexandre. Homes de gesta. 
Unió Excursionista de Catalunya. Barcelona. 
1972. 112 pàg. 
- BATET I MARTÍ, Miquel. Descoberta de la natura 
a través de les plantes medicionals. Unió Excur-
sionista de Catalunya Barcelona. 1989. 238 pàg. 
Aportació Ajuntament del Vendrell 
- GONZALEZ REVERTÉ, Francesc. El Vendrell, de 
poble a ciutat. Ajuntament del Vendrell. 
Valls. 2002. 176 pàg. 
- ESTEBAN I NIN, Remei, i LÓPEZ I SERRA, Pilar. El 
Vendrell i la sardana. Ajuntament del Ven-
drell. Valls. 2002. 144 pàg. 
- LÓPEZ SERRA, Enric, i VILAR IVERN, Maria. Pel 
canal de Tomoví. Ajuntament del Vendrell. 
Valls. 2002. 230 pàg. 
Aportació Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia 
- DD.AA. Marató de mirades. Ajuntament de 
Sant Sadurní d'Anoia. Sant Sadurní d'Anoia. 
2002. 144 pàg. 
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Intercanvi Fundació Àngels Garriga de IVlata 
- CANAS, Josep. Oriol. Les Ventoses. Fundació 
Àngels Garriga de Mata. Banyeres del Pe-
nedès. 2002. 180 pàg. 
Intercanvi Institut d'Estudis Vallencs 
- GASCÓN ALTÉS, Vicenç, i RIBÉ LLENAS, Ernest. 
La Cooperativa Elèctrica de Valls (1924-
1948). 2002. 344 pàg. 
Intercanvi Fundació Salvador Vives i Casajuana 
- BISBAL I SENDRA, M. Antònia; MIRET I SOLÉ, M. 
Teresa, i MONCUNILL I VIDAL, Conxa. Els goigs 
a la comarca de l'Anoia. Rafael Dalmau 
Editor. Barcelona. 2001. 446 pàg. 
- CARDÚS I FLORENSA, Salvador. Josep Cardona, 
estel de santedat. Rafael Dalmau Editor. 
Barcelona. 2002. 184 pàg. 
Donatiu Diputació de Barcelona 
- MATA ALVAREZ, Joan. Digestió anaeròbica de 
residus sòlids urbans. Diputació de Barce-
lona. Àrea de Medi Ambient. Barcelona. 
2002. 134 pàg. 
Intercanvi Centre d'Estudis del Gaià 
- La Resclosa. Núm. 5. Centre d'Estudis del 
Gaià. Vila-rodona. 2001. 132 pàg. 
- La Resclosa. Núm. 6. Centre d'Estudis del 
Gaià. Vila-rodona. 2002. 152 pàg. 
Donatiu Generalitat de Catalunya-Centre de 
Promoció de la Cultura Popular i Tradicional 
Catalana 
- El ball de bastons. Vol. 2. CD. Generalitat de 
Catalunya. Centre de Promoció de la Cultura 
Popular i Tradicional Catalana. Barcelona. 
2001. 
Intercanvi Col·legi de IMotaris de Catalunya 
- DD.AA. Estudis Històrics i Documents dels 
Arxius de Protocols. Vol. XIX. Col·legi de 
Notaris de Catalunya. Barcelona. 2001. 352 
pàg. 
Donatiu Diputació de Tarragona 
- ANGLÈS, Francesc, i FUGUET (eds.), Joan. Va-
llespinosa i el seu patrimoni monumental i 
artístic conservat (segles XLL-XVIIL). Dipu-
tació de Tarragona. Tarragona. 2002. 270 pàg. 
Intercanvi Museu Nacional Arqueològic de 
Tarragona 
- Tàrraco en la fotografia del segle XX: 1939-
1979. Generalitat de Catalunya-Museu Na-
cional Arqueològic de Tarragona. Tarragona. 
2002. 144 pàg. 
Donatiu Centre d'Estudis Falsetans 
- Estudis Prioratins. Vol. 2. Centre d'Estudis 
Falsetans. Falset. 2000. 282 pàg. 
- PAU ROIGÉ, Jordi. Estudis Prioratins. Dades i 
esdeveniments mèdics a la comarca del Prio-
rat en els segles XVI i XVIIL Vol. 3. Centre 
d'Estudis Falsetans. Falset. 2001. 208 pàg. 
Intercanvi Coordinadora de Centres d'Estudis 
de Parla Catalana 
- CASANOVA, Emili, i ESTEVE, Antoni. L'aportació 
de les comarques al patrimoni valencià. Fe-
deració d'Instituts d'Estudis Comarcals del País 
Valencià. Paiporta (València). 2002. 198 pàg. 
Aportació Ajuntament de Sant Llorenç 
d'Hortons 
- Terrazel. Vídeo. Ajuntament de Sant Llorenç 
d'Hortons. Sant Llorenç d'Hortons, s/d. 
Intercanvi Centre d'Estudis d'LIlldecona 
- DD.AA. Raïls núm. 18. Centre d'Estudis 
d'Ulldecona. Ulldecona (Montsià). 2002. 226 
pàg. 
Aportació Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
- TuBAU I GARCLA, Albert. Cristòfol Juandó i 
Rafecas. Col·lecció Retrat núm. 20. Ajunta-
ment de Vilanova i la Geltrú. Vilanova i la 






Intercanvi Ajuntament de Torrent 
- Torrens. Estudis i investigacions de Torrent i 
comarca núm. 12. Ajuntament de Torrent. 
Torrent. 2000. 294 pàg. 
Intercanvi Institució Milà i Fontanals 
- MORELLÓ I BAGET, Jordi. Fiscalitat i deute 
públic en dues viles del camp de Tarragona. 
Reus i Valls, segles XIV-XV. Institució Milà i 
Fontanals. Barcelona. 2001. 1.008 pàg. 
Donatiu Diputació de Tarragona 
- Avancem junts en els nous temps. Memòria 
2001. Diputació de Tarragona. Tarragona. 
2002. 346 pàg. 
Intercanvi Fundació Bosch y Cardellach 
- RIPOLL, Josep Maria. Les novel·les de Joan 
Vilacasas. Quaderns d'Arxiu núm. 93. 
Fundació Bosch y Cardellach. Sabadell. 2002. 
50 pàg. 
Donatiu Museu Nacional del Pueblo Fspafíol 
- MORA FUSTIGO, Concepción. Coordinadora. 
Anales del Museo Nacional de Antropologia. 
Nosotros. Núm. VII. Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Secretaria General Tèc-
nica. Madrid. 2000. 238 pàg. 
- BATISTA MEDINA, José Antonio. El agua es de 
la tierra. La gestión comunal de un sistema 
de riego del nordeste de La Palma (Los 
Sauces). Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. Secretaria General Tècnica. Madrid. 
2001. 500 pàg. 
Intercanvi Fundadó Àngels Garriga de Mata 
- CANAS, Josep. Oriol. Les Ventoses. Fundació 
Àngels Garriga de Mata. Banyeres del 
Penedès. 2002. 180 pàg. 
Intercanvi Associació Cultural del Matarranya 
- CAERÉGALO SANCHO, Josep A. Espumes col·lec-
ció Lo Trull (11). Associació Cultural del 
Matarranya. Calaceit 2002. 112 pàg. 
- Una roella al cor. Homenatge a Desideri Lom-
barte. CD. Associació Cultural del Matar-
ranya. Calaceit. 
- Àngel Villalba. 30 anys de cançons. CD. As-
sociació Cultural del Matarranya. Calaceit. 
2002. 
Donatiu Proa 
- PI DE CABANYES, Oriol. Gaudí, una cosmogo-
nia. Proa. Barcelona. 2002. 168 pàg. 
Donatiu Fundació Castellet del Foix 
- PoMÉs, Jordi, i BARRIENDOS, Mariano. El Pantà 
de Foix. Història i evolució de l'entorn imme-
diat. Fundació Castellet del Foix. Barcelona. 
2002. 176 pàg. 
Donatiu de l'autor 
- DE SALES FERRI CHULIO, Andrés. Rvdo. San 
Abdón y San Senén, màrtires. Patronos Se-
cundarios de la ciudad de Sueca. Edició de 
l'autor. Sueca. 2002. 147 pàg. 
Intercanvi Museu de Gavà 
- Rubricatum. El territori d'Eramprunyà, entre 
els segles X-XVI núm. 3. Museu de Gavà. 
Gavà. 2002. 204 pàg. 
Donatiu Museu d'Història de Tarragona 
- DD.AA. L'ivori i l'os, en museus de les comar-
ques de Tarragona. Museu d'Història de Tar-
ragona. Tarragona. 2002. 232 pàg. 
Aportació Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
- Guia útil per a persones nouvingudes a Vila-
nova i la Geltrú. Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. Vilanova i la Geltrú. 2002. 118 pàg. 
Intercanvi Ajuntament de Viladecans 
- El Baix Llobregat. Guia d'arxius municipals i 
comarcals. Consell Comarcal del Baix Llobre-
gat. 2002. 80 pàg. 
- SANAHUJA TORRES, Dolors. Viladecans, terra de 
pagesos i senyors. Els temps medievals. 




Intercanvi Universitat Internacional de 
Catalunya 
- LLOP ANELO, E. Régimen jurídico de la seguri-
dad privada tomo I. Instituto de Estudiós de 
la Gobernabilidad y la Seguridad (ISEGS) -
Asociación Directives de Seguridad Integral 
(ADSI). 2002. 928 pàg. 
- LLOP ANELO, E. Régimen jurídico de la seguri-
dad privada tomo IL Instituto de Estudiós de 
la Gobernabilidad y la Seguridad (ISEGS) -
Asociación Directivos de Seguridad Integral 
(ADSI). 2002. 488 pàg. 
Donatiu Reial Societat Arqueològica 
Tarraconense 
- Butlletí Arqueològic. Reial Societat Arqueo-
lògica Tarraconense. Tarragona. 2001. 596 
pàg. 
Donatiu Diputació de Barcelona 
- I Biennal de la Restauració Munumental. 
L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), del 23 
al 26 de novembre del 2000 (Q13). Diputació 
de Barcelona - Servei del Patrimoni Arqui-
tectònic Local. Barcelona. 2002. 408 pàg. 
Donatiu de l'autor 
- ALTADILL I GINER, Miquel. Anecdotari humorís-
tics de Vilanova i la Geltrú-2. K.D.A. Agen-
cy. Sant Pere de Ribes. 2002. 150 pàg. 
Intercanvi Centre de Lectura-Reus 
- VERNET BORRÀS, Joan. Anar a escola i a soldat 
a Reus i al Baix Camp durant el Sexenni 
Democràtic. (1868-1874). Centre de Lectura 
de Reus. Reus. 2002. 226 pàg. 
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